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Izlaganje na znanstvenom skupu
UDK 271 Salezijanci – 1
Sa`etak
A utor je vrhovni savjetnik za formaciju u Salezijanskog dru‘bi. U ovome ~lanku opisuje glavne crte katehetskog poslanja salezijanca, posebno se osvrnuv{i na
temeljni salezijanski dokument Odgoj don Boscovih salezijanaca (»Ratio«). Navje{taj
Krista mladima ujedno je i razlog poslanja salezijanca. To istinsko duhovno iskustvo
o~ituje se kao priop}avanje iskustva paradoksalne istine. U katehetskom djelovanju
‘eli se katehizante dovesti do preoblikovanja ‘ivota, a specifi~na kateheza mladih te‘i
odgoju mladih za pravu ljubav i ~isto}u. U priop}avanju vjere posebno vrijedno mjesto
ima projekt cjelovitoga promaknu}a ~ovjeka, u kojemu su osobito va‘ni odgoj i evan-
gelizacija, kao i specifi~an oblik salezijanskog slu‘enja mladima. To ujedno zna~i biti
suputnik mladima, upoznati njihov svijet, njihove nade, te‘nje, potrebe i dvojbe. Pravi
kateheta je svjedok vjere. U dana{njem svijetu za kompetentno izvo|enje katehetske
zada}e potrebna je i solidna izobrazba, koja uklju~uje i stjecanje umije}a dru{tvenog
priop}avanja. ^lanak zavr{ava podsje}anjem na nekoliko aktualnih izazova za kate-
hezu i pastoral u formativnom procesu.
Klju~ne rije~i: katehetsko poslanje salezijanca, priop}avanje vjere mladima, kateheta
kao svjedok vjere, kompetentni kateheta
»Ova je Dru`ba u svom po~etku bila
obi~ni katekizam.«1 Taj jednostavni izri~aj
iz »Biografskih uspomena«, naveden i u sa-
lezijanskim Konstitucijama, `eli podsjetiti
da je kateheza bila i jo{ je uvijek temeljna
dimenzija salezijanskoga poslanja. Pedeset
godina Katehetskog instituta Salezijansko-
ga papinskog sveu~ili{ta tome su rje~it do-
kaz. U `elji da vam predstavim kako Od-
sjek za formaciju vidi katehetsko poslanje
salezijanaca, odlu~io sam vam ponuditi sa-
`etak sastavnica na{ega normativnog do-
kumenta Odgoj don Boscovih salezijanaca,
i tako vam dati ideju o tome {to kateheza
zna~i za Dru`bu i kako se salezijanci za nju
formiraju.
1. KONA^NI CILJEVI
Kateheza, kako je opisuje Op}i direkto-
rij za katehezu, jest jedan od oblika slu‘be
rije~i »koji ide za tim da vjera u ljudima
preko prou~avanja postane ‘iva, svjesna i
djelotvorna«2. Dokument »Odgoj don Bos-
covih salezijanaca« isti~e kako je »navje{taj
Krista mladima razlog postojanja nas kao
salezijanaca«3 i uvjerava da salezijanac »osje-
}a duboku radost kad mo‘e objaviti, osobi-
to mladima, neistra‘iva bogatstva Bo‘jeg
otajstva i biti znak i nositelj njegove ljuba-
1 Konst. 34.
2 Op}i katehetski direktorij, 17.
3 Odgoj don Boscovih salezijanaca (odsad citirano
kao: ODBS) 141.
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vi«4. Zatim poja{njava: »Poslanje salezijan-
ca ne postovje}uje se jednostavno s djelova-
njem ili izvanjskom akcijom, nego je istin-
sko duhovno iskustvo. Ne ide on sam od
sebe mladima. Otac ga posve}uje i upu}uje
kao svog suradnika i apostola mladih, me-
|u kojima je On ve} na djelu po svom Du-
hu, i zaokuplja ga svojim naumom o njima.
Cilj poslanja – nositi Bo‘ju ljubav mladi-
ma – omogu}uje da se u punini svoje oso-
be i svog djelovanja, samozatajno{}u slu-
ge, usredoto~i na dva sto‘erna pola, ‘ivog
Krista i mlade, kako bi se mogli susresti.«5
Iz tog susreta s Kristom i iz tog prihva-
}anja njegove rije~i proizlazi vjera koja je
~ovjekov odgovor na Bo‘ju objavu, nadah-
nut milo{}u. Odgoj don Boscovih salezija-
naca promatra katehezu kao komunikaciju
vjere 6, a salezijanca naziva »u~iteljem vjere«7
ili »odgajateljem u vjeri« mlade‘i8 i pu~kih
slojeva9. Uvjeren sam da je priop}avanje
vjere danas jedan od najte‘ih pothvata u
Crkvi. To je stoga {to u katehezi ono {to
priop}ujemo nije toliko neka istina koju
valja posjedovati nego Istina koja }e nas
posjedovati. To je stoga {to komuniciramo
Osobu, Osobu za koju valja ‘ivjeti, pa ~ak
i umrijeti! Prema tome: vjera je to predava-
nje mene samoga Bogu, to moje polaganje
u njegove ruke, to moje povjerenje u Njega.
To me|utim ne zna~i da je vjera raciona-
lan ~in koji je razumljiv. Nu‘no je prema
tome, kao {to ka‘e Odgoj don Boscovih sale-
zijanaca, produbiti otajstvo Boga i ~ovjekov
poziv.10 Vjernika valja voditi »odgovaraju-
}em shva}anju kr{}anskog otajstva«11, a to je
jedna od zada}a kateheze. O~ito je me|u-
tim da kateheza ne mo‘e nikada biti poput
{kolske pouke. Kad je rije~ o katehezi, nala-
zimo se u druga~ijem svijetu: priop}ujemo
iskustvo i istinu koji su paradoksalni i koje
svijet ne mo‘e shvatiti: posljednji }e biti
prvi; umiru}i ‘ivimo; ~ovjek se odmara pod
bremenom; nema se ni{ta i sve se posjedu-
je; u patnjama se radujemo. Te istine ima-
ju smisla za one koji su primili dar vjere.
Takva vjera me|utim nije ni ne{to po-
sve osobno. Ona nam poma‘e da postane-
mo ‘ivi dio zajednice Crkve, zajednica vjer-
nika, po kojoj aktivno sudjelujemo u njezi-
noj liturgiji i u njezinim sakramentima. Evo
stoga jednoga drugog zadatka za katehezu:
uvoditi »u ‘ivot u Kristu, u liturgijsku mo-
litvu i u slavljenje sakramenata, osobito euha-
ristije i pomirenja«12. [tovi{e, kateheza na-
stoji posti}i da to bude »pra}enje osoba u
sakramentu, vode}i ra~una o prilikama,
jasno}i kriterija i odgojnoj sposobnosti te
o postupnosti osobnog napredovanja«13.
Doista, »naslovnicima valja pomo}i da po-
stanu sposobni ‘ivjeti liturgiju svoga ‘ivota
utjelovljuju}i je u Kristovu euharistiju«.14
Ovdje se doti~emo onoga {to je osobi-
to aktualno u Crkvi. Pavao VI je ve} 1964.
govorio da je »raskid izme|u evan|elja i
kulture bez sumnje drama na{ega vreme-
na«.15 Nije dovoljno biti kr{}anin po imenu,
valja to biti i po djelima. Ne mo`e postojati
raskorak izme|u onoga {to se ispovijeda i
onoga {to se ̀ ivi. Nije dovoljno dovesti do
spoznaje istine; kateheza treba dovesti do
preoblikovanja ̀ ivota.16 Temeljni salezijan-
ski dokument o odgoju podsje}a salezijan-
4 ODBS 81.
5 ODBS 87.
6 ODBS 405, 467.
7 ODBS 467.
8 ODBS 435, 471, 476.
9 Usp. ODBS 32.




14 E. VIGANÒ, Ci sta a cuore il prete del duemila, u:
ACG (1990)335, str. 35.
15 Usp. Apostolski nagovor Evangelii nuntiandi nje-
gove svetosti pape Pavla VI episkopatu, kleru i vjer-
nicima cijele Crkve o evangelizaciji u suvremenom
svijetu, Dokumenti 50, Kr{}anska sada{njost, Za-
greb 1976, 20.
16 Usp. ODBS 39.
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ca da je pozvan »promicati djelotvornu vje-
ru koja pro`ima rast osobe i njezine kultu-
re tako da mo`e u njoj oblikovati `ivotnu
sintezu vjere i kulture«17. Vjera i kultura ne
smiju ostati dvije usporedne stvari; potreban
je, naprotiv, »dijalog izme|u kulture i vje-
re« kako bi se olak{alo »pro`imanje kultu-
re i dru{tva evan|eljem«18, odnosno »evan-
gelizacija kulturâ«19. Vjera mora pro`eti
kulturu, {tovi{e, vjera treba postati kultura.
Drugim rije~ima, postoji kr{}anski etos20
koji valja prenijeti mladima, sve do vrhu-
naca svetosti. Odgoj don Boscovih salezi-
janaca govori o odgoju mladih »za pravu
ljubav i ~isto}u«21; brinu}i se za »duhovni
rast osoba, osobito na podru~ju mladih«22;
»upu}uju}i ih prema punini `ivota«23, sve
do toga da postanu sveti. Stoga kateheza
koju je salezijanac pozvan ostvarivati mora
biti takva da on postane »prijenosnik du-
hovnosti, animator i vo|a duhovnog `ivo-
ta mladih, laika i Salezijanske obitelji«24.
Tako »u ambijentu prihvatljivom i punom
`ivota predla`e odgojni put koji usmjerava
prema originalnom obliku kr{}anskog `i-
vota i mladena~ke svetosti, salezijanskoj
mladena~koj duhovnosti«25.
2. METODOLOGIJA
Prisjetili smo se kona~nih ciljeva komu-
niciranja vjere mladima. Me|utim, danas je
metodologija priop}avanja jednako toliko
va‘na kao i kona~ni ciljevi. Kako se priop}a-
va vjera? Razli~iti su putevi kojima se priop-
}ava Bo‘ja rije~,26 prizivaju}i odgovor vjere.
Za nas salezijance odgoj je prije svega
posebno vrijedno podru~je za preno{enje
evan|elja. Kateheza naime duboko upot-
punjuje pastoralnu zabrinutost i pedago{-
ku osjetljivost; zbog toga joj pripada sredi{-
nje mjesto.27 Na{ dokument isti~e da »sa-
lezijanac zna posti}i u sebi i u svom odgoj-
nom djelovanju pravu sintezu izme|u od-
goja i evangelizacije, izme|u ljudskog pro-
maknu}a i evan|eoskog zalaganja, izme|u
vjere i kulture«.28 On koristi »jedinstven
proces odgoja i evangelizacije mladih, koji
te`i cjelovitom spasenju mladih u ljudskoj
stvarnosti i u pozivu Bo`je djece«.29
Salezijanske Konstitucije tra‘e da od-
goj i evangelizacija budu slu‘enje mladi-
ma »prema projektu cjelovitog promaknu}a
~ovjeka, usmjerenog na Krista, savr{enog
~ovjeka«30, pri ~emu »odgojno i evangeliza-
cijsko djelovanje nisu dva susljedna puta,
nego se pastoralna skrb uvijek smje{ta unu-
tar procesa humanizacije, a ovaj je otvoren
i usmjeren prema horizontu evan|elja. To
zna~i: po}i od vjerni~kog gledi{ta da je ‘ivot
dar u kojem se Bog uprisutnjuje; pozitivno
usmjeriti ~itav odgojni proces mladih pre-
ma susretu s Kristom i s njegovim evan|e-
ljem; promicati ljudski razvoj osobe i dru{-
tvenu va‘nost ambijenta; djelovati tako da
evan|eoske vrijednosti i kr{}anski dina-
mizmi animiraju proces dozrijevanja mla-
dih – odgoj za odgovornu slobodu, odgoj
savjesti, izgradnja dru{tvene svijesti...«31.
Salezijanac se stavlja na raspolaganje
kako bi postao suputnik mladima na putu i
»stekao izravno Šiskustvo njihova svijeta’«32,
kako bi uo~io njihove potrebe, neposredno
shvatio njihova neizre~ena pitanja, podije-
lio s njima njihove nade i te`nje i sudjelo-
vao u mnogostrukim o~itovanjima njihove
17 ODBS 189; usp. i 471.
18 ODBS 125.
19 ODBS 467.






26 Usp. ODBS 125.
27 Usp. ODBS 141.
28 ODBS 87.
29 ODBS 187.
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patnje.33 »Pozoran je u pra}enju putova po
kojima Duh djeluje u srcima mladih. Zna
prepoznati njegovu prisutnost u njihovim
pitanjima, o~ekivanjima i ~e`njama, te po-
staje sredstvo njegova djelovanja u njiho-
vim srcima.«34 Poma`e im da »prihvate bo-
gatstvo `ivota i njegove vrijednosti, uvje`-
bavaju}i ih da se suo~e sa stvarno{}u i po-
ma`u}i im da postanu svjesniji trajnih vri-
jednosti«.35 »Vrednuje naravne i nadnarav-
ne darove koje je svaki mladi ~ovjek pri-
mio od Boga«, te u pogodnom trenutku
nudi »vjeru kao prijedlog da se njeguje osje-
}aj za Boga prisutnog u svakoj osobi i na-
stojanje oko kr{}anske evangelizacije«.36
Dr`im da je pravi problem – kao {to je to
naglasio i 25. op}i sabor Salezijanske dru`-
be – u tome {to gubimo kontakt s mladi-
ma zbog mnogobrojnih razloga. Tako smo
zaokupljeni poslom da imamo malo vre-
mena za slu{anje i dijalog. Posljedi~no to-
me, smanjuje se na{ utjecaj na mlade i na{a
sposobnost da zajedno s njima sudjelujemo
u procesu koji }e im omogu}iti da otkriju,
prodube i u duhu cijene vjeru, kako bi je
zatim `ivjeli u svakodnevnom `ivotu.
Postoji jo{ jedan va‘an vid katehetske
metodologije koji se odnosi na dijalog izme-
|u vjere i kulture, a to je inkulturacija. Na{
dokument opisuje kako salezijanac »nastoji
razumjeti kulturne pojave koje danas obilje-
‘avaju ‘ivot, pozorno i ustrajno razmi{lja
o njima, shva}a ih u perspektivi spasenja, s
gledi{ta Šdaj mi du{e’ i Špribli‘avanja kra-
ljevstva Bo‘jega’37 te u tome vidi trajni iza-
zov koji tra‘i konkretne, kreativne i smjele
odgovore«.38 Budu}i da je Crkva pozvana
nositi evan|elje u srce kulture i kulturâ,
kateheza treba prihvatiti inkulturaciju kao
jedan od kriterija i sredstava svoje metodo-
logije; valja se stoga osposobiti kako bismo
bili »vi~ni posredovanju odnosa izme|u
evan|elja i kulture u skladu s Crkvom«39.
Budu}i da je neodvojivo povezana sa ‘ivo-
tom i povije{}u Bo‘jega naroda40 na nekom
odre|enom mjestu, evan|eosku poruku
valja priop}avati »prema najprikladnijim
na~inima dana{nje kulture«41, kako bi ta
poruka postala »razumljivijom suvremenu
~ovjeku«42 te on uzmogne »odgovoriti na
pitanja koja mu postavljaju promjenljive
prilike i kulturni razvoj«43. Salezijanac je
»samim svojim pozivom upu}en inkultu-
rirati evan|elje u svijet mladih«.44 Stoga
zdu{no i iskreno nastoji u}i u »njihovu kul-
turu i jezik«,45 kako bi mogao »prikladno
navije{tati evan|eosku poruku dana{njim
mladima, uklju~iti je u njihovu kulturu«46.
Svi ti razli~iti oblici djelovanja ne}e me-
|utim nikada uspjeti u njihovoj nakani
preno{enja vjere bude li uzmanjkala ~etvr-
ta sastavnica, koja je mo‘da va‘nija od svih
njih, a to je: svjedo~enje vjere kateheta, zajed-
no s istinskim primjerom kr{}anskoga ‘i-
vota. Upravo »‘ivot usredoto~en na susret
i iskustvo s Bogom postaje privla~no svje-
do~enje i proro{tvo ljudima na{eg vremena
koji su ‘edni duhovnih vrijednosti«47. Papa
Pavao VI je rekao da »suvremeni ~ovjek
radije slu{a svjedoke negoli u~itelje, a ako
slu{a u~itelje, ~ini to zato {to su svjedoci«.48
Moderni ~ovjek nije izgubio smisao za reli-
giozno, kao {to se to kojiput misli, nego je
usvojio vrlo konkretan smisao za religioz-
no: ‘eli vidjeti, dodirnuti, ~uti. Njemu nisu















48 Evangelii nuntiandi 41.
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dovoljne rije~i, pa ni rije~i nekoga tko ima
vlast. Citiraju}i salezijanske Konstitucije,
na{ dokument potvr|uje kako je »Šsvje-
do~enje jedini govor sposoban uvjeriti mla-
de da’ Bog postoji i da njegova ljubav mo-
‘e ispuniti ‘ivot«49, pa se stoga salezijanac
»osje}a pozvanim da ‘ivi i poka‘e svoju vje-
ru u Isusa Krista«50. Posebno je »svjedo~e-
nje svetosti najdragocjeniji dar koji« sale-
zijanci »mogu ponuditi mladima«.51
Kateheza mora napokon voditi ra~una
i o dru{tvenom priop}avanju.52 Imaju}i na
umu »sve {iri i ja~i utjecaj dru{tvenog ko-
municiranja u gotovo svim vidovima ̀ ivo-
ta, djelovanja i odnosa u dru{tvu«53, na{
dokument ̀ eli da salezijanac stekne »umije-
}e dru{tvenog komuniciranja u slu`bi evan-
gelizacije«54, poznavaju}i sredstva, njihov
govor i njihovu uporabu te usvajaju}i kri-
ti~ki smisao, metodolo{ku i odgojnu spo-
sobnost, za djelotvornije priop}avanje po-
ruke.55 Kateheza se me|utim slu`i i dru-
gim sredstvima, kao {to su npr. propovi-
jedanje i posebice homiletika,56 pra}enje,
usmjeravanje i duhovno vodstvo osoba i u
nesakramentalnom podru~ju,57 duhovno
animiranje osoba, skupina i pokreta mla-
dih te crkvenih zajednica58.
3. FORMATIVNA PRAKSA
Pred ciljevima i metodologijom kate-
heze, koje sam upravo opisao, »salezijanac«
– ka`e na{ dokument – »osje}a potrebu za
solidnom izobrazbom... Tako razmi{lja-
nje, studij, trajno osuvremenjenje jesu za
njega odgovornost prema pozivu i struci,
osobito na podru~ju bliskom specifi~nom
salezijanskom poslanju, kao {to su peda-
gogija i kateheza«59. Istina je da je njegova
sveukupna formacija priprava na navje{taj
evan|elja, ali se ovdje ograni~avamo na
specifi~nu katehetsku pripravu. Ona se od-
vija u svim fazama po~etne formacije i ima
dva vida: s jedne strane poma`e da »vjera
bude dobro utemeljena, bilo u obliku inte-
lektualnog poznavanja istina, bilo u isku-
stvu `ivota oslonjena na evan|elju«60; a s
druge strane nudi osposobljavanje za kom-
petentno izvo|enje katehetske zada}e.
Danas vi{e nije mogu}e zanemarivati
va‘nost odgoja u vjeri za kandidate i mlade
salezijance. Zvanje se u potpunosti temelji
na vjeri. Na‘alost, u najnovije vrijeme zva-
nja u razvijenim zemljama dolaze iz sna‘-
no sekulariziranih sredina, zbog ~ega se ne
mo‘e o~ekivati postojana i dobro formira-
na vjera; u mnogim slu~ajevima valja zapo-
~eti pola‘u}i temelje vjere. Ali i u tzv. »Tre-
}em svijetu« i u zemljama u razvoju vjera
je jo{ slaba zbog pomanjkanja dostatne ka-
teheze u obitelji, u {koli i u ‘upi, posebice
u podru~jima nedavnog obra}enja na kato-
li~ku vjeru. Prema tome, nu‘no je potreb-
no postaviti temelje za solidan rast u vjeri.
Tako prednovak ve} u prednovicijatu
dobiva »solidnu katehezu koja uklju~uje
temelje biblijskog, moralnog, duhovnog i
liturgijskog odgoja, nu`ne za produbljenje
njegove vjere i upoznavanje osobe Isusa
Krista, poslanja Crkve, Bo`jeg plana spa-
senja«; osim toga, uvodi ga se u sakramen-
talni ̀ ivot, u marijansku pobo`nost i u mo-
litvu.61 Dio njegove formacije jest poziv da
se anga`ira u znakovitim pastoralnim sale-
zijanskim iskustvima, koja su proporcio-
nalna njegovoj pripravi, kao i u katehet-
skim djelatnostima.62
49 23. OS 219.
50 ODBS 252.
51 ODBS 77.
52 Usp. ODBS 32.
53 ODBS 141.
54 ODBS 471.
55 Usp. ODBS 141.
56 Usp. ODBS 471. 39.
57 Usp. ODBS 475. 88.




62 Usp. ODBS 343.
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Novicijat nudi sna‘no liturgijsko, sa-
kramentalno i molitveno iskustvo, ali po-
sebno nudi »op}i uvod u Sveto pismo, ~ita-
nje i razumijevanje biblijskih tekstova u
bogoslu‘ju, u vidu osobne i zajedni~ke mo-
litve i kateheze«63.
Konstitucije odre|uju da se salezijancu
u ponovicijatu pomogne kako bi »postup-
no objedinio vjeru, kulturu i `ivot«64. Pre-
ma tome, »vjera, koja se kao temelj ̀ ivotne
sinteze nastoji odgajati tijekom tog razdob-
lja, zahtijeva da bude u~vr{}ena prou~ava-
njem kr{}anskog otajstva i njegova komu-
niciranja u katehezi. Takav se studij me|u-
tim ne smije poistovjetiti s institucional-
nim kurikulumom teologije, koji je vlastit
specifi~nom odgoju prezbitera. Njegovo
usmjerenje je prvenstveno sintetsko i mudro-
slovno uvo|enje, povezano s pozitivnom
vizijom povijesti spasenja, usmjereno kate-
hetskom osposobljavanju i izravnom ja~a-
nju i prosvjetljenju osobnog rasta u isku-
stvu vjere.«65 Na{ dokument dr`i katehet-
sku znanost jednim od bitnih i izvornih
vidova te faze koja prema tome zaslu`uje
da se za nju osiguraju vrijeme, programi,
nastavnici i odgojitelji.66 Doista, organiza-
cija studija predvi|a odgovaraju}u teorij-
sku i prakti~nu katehetsku pripravu, u dija-
logu s kulturom,67 {to uklju~uje »elemente
pedagogije i didaktike pou~avanja religije
u {koli i tehnike dru{tveno-kulturnog ani-
miranja nastave, kateheze, odgoja i evan-
gelizacije; druge neformalne inicijative«68.
Za vrijeme pedago{ke prakse salezijanac
»postaje odgajatelj u vjeri u svim sredina-
ma: u {koli, na dvori{tu, u radionici. Sura-
|uje u molitvenom animiranju zajednice i
mladih.«69 Koristi i mogu}nosti koje mu
nude kratki katehetski programi kao {to
su: ~itanje, susreti, trenuci me|usobne raz-
mjene ideja i iskustava na mjesnoj i provin-
cijalnoj razini.70
Kad je rije~ o specifi~noj formaciji sale-
zijanaca laika, »prikladna teolo{ka sprema
s obzirom na posve}enu lai~nost, o kojoj
govore Konstitucije, obuhva}a sve vidove
teologije koji slu`e ja~anju i prosvjetljenju
kr{}anske vjere i posve}enog `ivota kako
bi se ̀ ivjeli s rado{}u i zalaganjem, te omo-
gu}ili djelotvoran evangelizatorski i kate-
hetski rad s mlade`i, osobito radni~kom, i
u odnosu s laicima«71. Prema tome, me|u
raznim predmetima koji su dio tog teo-
lo{kog programa ne bi smjele nedostajati
aktualne teme kr{}anskoga morala, pro-
dubljivanje biblijskih i liturgijskih sadr`aja,
elementi pastoralne teologije i kateheze te
socijalnog nauka Crkve.72
Cilj specifi~ne formacije salezijanaca prez-
bitera je osposobljavanje kandidata za pri-
kladno navije{tanje evan|eoske poruke da-
na{njim mladima i za njegovo uklju~ivanje
u njihovu kulturu te usmjeravanje i izgrad-
nju kr{}anske zajednice.73 Prema tome,
kandidat za sve}eni{tvo »daje solidan temelj
i hrani svoju vjeru«74. Osim toga, on njegu-
je jedno od specifi~nih salezijanskih pod-
ru~ja, a to je kateheza,75 osposobljavaju}i
se »za navije{tanje i svjedo~enje rije~i Bo`-
je, u skladu s Šmentalitetom’ Crkve, ima-
ju}i uvijek pred o~ima odnos izme|u vjere
i kulture..., s posebnom pozorno{}u na od-
goj vjere u katehezi«76. Sastavni dio studija
su i »op}a i posebna katehetika«77.
U svim tim fazama po~etne formacije




66 Usp. ODBS 414.
67 Usp. ODBS 402, 396, 397.
68 ODBS 594.
69 ODBS 435.
70 Usp. ODBS 433.
71 ODBS 453. Vidi i br. 598.
72 Usp. ODBS 453, 598.
73 Usp. ODBS 466.
74 ODBS 466.
75 Usp. OSBS 469.
76 ODBS 471. Usp. i br. 467.
77 ODBS 603. Usp. i br. 601.
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hezi i katehetici; rije~ je o tome da se otkri-
je kako osigurati neprekidnost iskustava,
sadr‘aja i metodologija. U tome smislu ne-
dostaje razmi{ljanje i konkretan prijedlog
trajnosti katehetske formacije.
4. AKTUALNI IZAZOVI
Zavr{avaju}i, stavljam vam pred o~i ne-
ke izazove, koji mogu postati nove prigode
za na{u Dru‘bu. Bit }u vam zahvalan za va{
doprinos u uo~avanju drugih mogu}ih iza-
zova i novih mogu}nosti za na{u formaciju.
Jednako tako o~ekujem i prijedloge u vezi
s ovdje spomenutim otvorenim pitanjima.
Prije svega napominjem da u Dru‘bi
postoji zanimanje za promi{ljanje pastoral-
ne teologije i katehetike na razini salezijan-
skih regija. Rije~ je o tome da se uo~e mo-
gu}nosti drugih instituta pastoralne teologi-
je i katehetike, osim onih koji ve} postoje i
koji su povezani s na{im centrima za studij
teologije, koji }e podjeljivati akademski
stupanj licencijata, u kojima }e se razmi{-
ljati o pastoralnoj praksi i o katehetici u
posebnim regionalnim okolnostima, i u
kojima }e biti omogu}ena priprava pasto-
ralnih djelatnika i kateheta. ^ini mi se da
je potrebno promicati »regionalno« pasto-
ralno i katehetsko promi{ljanje. Koje bi re-
gije bilo mogu}e uklju~iti u taj novi scena-
rij? Kakav bi bio njihov odnos s Institutom
pastoralne teologije i s Katehetskim insti-
tutom, ili s Odsjekom za pastoral mladih i
katehetiku Salezijanskoga papinskog sve-
u~ili{ta? Koju bi ulogu u takvom »regiona-
liziranom« promi{ljanju imalo Salezijan-
sko papinsko sveu~ili{te?
Drugi zanimljiv vid odnosi se na tzv.
pastoralne te~ajeve unutar teolo{kog ~etve-
rogodi{ta specifi~ne formacije salezijanca
prezbitera. Na{i centri koji su pridru‘eni
Teolo{kom fakultetu Salezijanskoga pa-
pinskog sveu~ili{ta imaju zajedni~ki mo-
del za te~ajeve teolo{kog trogodi{ta, ali nu-
de i prostor za potpuni godi{nji raspored
predmeta koji bi bili raspore|ene unutar
~etiri godine studija, a koji bi mogli popri-
miti jasno pastoralno i katehetsko obilje‘-
je. Ovdje je rije~ o tome da se bolje zacrta
jedinstvena fizionomija tih te~ajeva i pa-
storalno razmi{ljanje koje bi iz toga trebalo
proiza}i. Ti se te~ajevi odnose na sljede}e
sadr‘aje: pastoralnu teologiju, dru{tveno
priop}avanje, katehezu, homiletiku, didak-
tiku, dru{tveni nauk Crkve, teologiju po-
sve}enog ‘ivota, misiologiju, teologiju reli-
gija i me|ureligijski dijalog, ekumenizam
i ekumenski dijalog, teologiju laikata, omla-
dinski pastoral, liturgijski pastoral, duhov-
nu teologiju, salezijanstvo, duhovno vod-
stvo i savjetovanje, teologiju kulture te in-
kulturaciju i inkulturiranost. Nedostaje
skladno vi|enje njihovih pastoralnih po-
stavki. Zasigurno preostaje potreba da se
utvrdi i duhovno i pastoralno odre|enje
sveukupnoga teolo{kog studija. U~injen je
odre|eni napor kako bi se ponudilo jedin-
stveno postavljanje specifi~ne formacije sa-
lezijanca pomo}nika, uz prijedlog odgova-
raju}eg teolo{kog, pastoralnog i katehet-
skog dvogodi{ta.
Tre}i vid koji valja istaknuti odnosi se
na problematiku uporabe lokalnih jezika u
studiju teologije. ̂ ini mi se da postoje broj-
ni lokalni jezici koji ne mogu ponuditi kul-
turalni, znanstveni i bibliografski instru-
mentarij koji }e mo}i zajam~iti produblje-
ni studij teologije. S druge je strane nu‘no
kulturalno i lingvisti~ko prevo|enje kr{}an-
skog iskustva i njegovoga shva}anja. Zbog
toga dr‘im da studij teologije valja ostvari-
vati na svjetskim jezicima. Istovremeno
dr‘im kako je potrebno katehetsko pro-
u~avanje svih va‘nijih teolo{kih tema, kako
bi se zajam~ilo nu‘no posredovanje za pa-
storal op}enito, a posebice za propovijeda-
nje, katehezu i inkulturaciju.
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^etvrto posebno va‘no podru~je s ko-
jim se valja suo~iti odnosi se na smje{taj
kateheze unutar {ireg, produbljenog i obnov-
ljenog vi|enja pastorala. Kateheza ne}e mo-
}i biti autonomna, nego }e se morati razvi-
jati unutar dosljednoga pastoralnog raz-
mi{ljanja i prakse. S druge strane, pastoral
ne}e mo}i postati op}im bez specifi~ne po-
zornosti prema katehezi. Pitam se kako je
mogu}e zajam~iti da kateheza bude posto-
jano pridru‘ena organi~kom pastoralu, a
da istovremeno unutar pastorala uzmogne
zadr‘ati svoju specifi~nost i svoju va‘nost.
Ovdje se uklju~uje i prijeka potreba za stal-
nom formacijom u pastoralu i u kateheti-
ci, koja odra‘ava tu zabrinutost. Cjelo-
‘ivotna formacija na podru~ju pastorala i
katehetike nudi mnogostruke mogu}nosti
koje valja vrednovati i aktivirati.
Napokon, u temelju sve te pozornosti
stoji najve}i izazov na{oj dana{njoj forma-
ciji, a to je skrb za procese personalizacije.
Bez toga velikog metodolo{kog i sadr‘aj-
nog zaokreta ne}e biti mogu}e govoriti o
novoj katehetskoj paradigmi i o pastoral-
nom obra}enju, u kojemu je posebno vri-
jedno mjesto pridr‘ano osobnom susretu,
pra}enju i razabiranju, tra‘enju smisla i
zvanja, produbljivanju motivacija i skrbi
za osje}aje te inkulturaciju procesa rasta.
Kao {to se vidi iz svega dosad re~enog,
na{ dokument je bogat poticajima, ideja-
ma i prijedlozima s obzirom na katehetsko
podru~je. Zasigurno je dobro uo~io kate-
hetsko poslanje Salezijanske dru‘be, posla-
nje koje je aktualno i koje u ~itavoj Crkvi
obe}ava jer je rije~ o rastu u vjeri i o dozri-
jevanju kr{}anskoga ‘ivota prema punini.
I na{e razmi{ljanje i praksa predstavljaju
izazove i mogu}nosti. @elja mi je da ovaj
seminar o katehetskom poslanju Salezijan-
ske dru‘be bude poticaj, napose salezijan-
cima, za ponovno bu|enje i novi zanos za
rast u na{oj vjeri dijele}i je s drugima i za
novi smisao katehetskog slu‘enja u slu‘bi
evangelizacije.
